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Memoir of Osaka University talked by Professor Emeritus Osamu Wakita
Masaki Kan and Takeshi Abe
 This is a record of the talk of Professor Emeritus Osamu Wakita related to the history of Osaka 
University. Professor Wakita, who was born in 1931, studied at Osaka Senior High School. However, 
the school was closed after only one year from his enrollment. Therefore he had to take the entrance 
examination again, and choose the Faculty of Letters at Kyoto University. Professor Wakita majored 
in history of Japan at the faculty and the graduate school of the university. Leaving the university, he 
worked at the Sumitomo Archives from 1958, won the Ph.D. Degree at Kyoto University in 1962, 
became Associate Professor at Ryukoku University in 1966, and moved to the Faculty of Letters 
of Osaka University in 1968, when the students’ riot occurred at many universities including it. 
Soon he greatly worked as a member of the newly established committee in the university about the 
discriminated students. Professor Wakita was promoted to professor in 1984, senator in 1987 and 
dean in 1990. He fostered many students, conducted his research about the history of the Edo period 
in Japan, and made a great effort to develop the Osaka University Press as Chairman. He became 
Professor Emeritus in 1994.
